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Midlertidig lov av 8.6.1973 om bygging, innredning, etablering 




Uten tin,itch:e av \'rcil:on::nr~ndc <;'~lJ:-i..t·lc­
Jncnt h1;\ ingcr: h::~~cc., ir;_qrcrJe, eL-:.Ll<:rc cdJLi." 
Ut\'ide ~.nl!'..'i~;; feir ~:12:;.;~:1;~; av ror,n cllc-r for 
oppdrett il.V Iisk. 
\!cd fo1·1:l·:ri!'l J.;:;_~n J~on[:·cn unnta r.nJc:g;_~ for 
bc.stcin~c forn1:ll clle:r n:indre i~:,Je:gg ~iOJn O!)P-
rctlc.:.1 uten J;:o1n1ricr~~icll itc;~;:;iJd:. 
J{ongcn k<~n bcSlt'J11n1t:. ~tL det iJdcc r:kcd gis 
tilJalclso til ni1l:~g~~ over r.n vi::;s storreJsc. 
§ 2. 
Tillatelse eltet$ 1 sJ.:al i!:J:c gis r<!!r; 
.1. a11lcggcf. vi!' \'(ilde f::trc for ulbrcdc.lsc av 
sjul;:<lon1, 
2 .. unle:i;gC't vil volde f<,:i.:c for forurensning, 
S. aulcggct er uhc:lclig pl:1s.:.:crt eller tcJ.:nisk 
,. __ lite ti1frcdssLill~!1dc. 
For ovri;J .sk~d tilla! clsc gi.-:; 1ncd 1ni11drc de.·-
p::irtcmc~1(c·.t finner ~\l elet P~t gruen nv p!·o-
dulisjons! or ho~U GllC ·o;:; on;,:;ctnii~g~f otholclcnc, 
san11ct cl!c·r 11'.·cr .fo-: :'i2:f~, H:.l;c er h:;liov for en 
proch1l:sjo;1sulridc-1.-.'~ i ;-cdl~o;r!J1!C!lde di:>lri:\t, 
eller at ulvidc;~;cn i:d~c vi! v<:.'l'C i sn1ns\·a1· 1ncd 
san1fuuns1 ncssi~c intcres;>e:r. 
§ 3. 
·Enhvct.plildc!' å gi <lC"p::rtc1ncntct "c]](:l' d~n·. 
tny'n<li~:hct dc{tc bcslcn111! 1:>r, de opplyD~1inze:.r 
sorn vcc1l:otn1ncndc r:iv::ciiF/ict krc\·et fo1· å 
kunne ul fore sine f5c:~·.:::r:1:r1 elter clc11nc io\·. · 
Opplysninr,·~·ne: J:;,n l·:rcvc·s gitt skriftlit~ Plier 
mu11Uig ir,n2!1 c!en fri-::.t so1n 1ny11dig}Jc:cnc 
fastsot ler. 
·• VrclJ(o;n1n.,;11d.c rrtync~i;:;-J:ct !Jl:~i:l ha <1Ll;<an? 
til :;tc:1 CJlC'.r ::,n!cer: ~;o:n Jovcn gjcJdci.' foi·, 0~· 
skfll ku;llie forcl;.1 do llndcr30J.:cl;-:c~1· .son1 c~1· 
ncic?,·c:i:1.li;~ for EL hu•ln~ utfore: ~:inc gjorcn1~l.! 
etter J0vcr1. 
J\fcd <~e bcr~i-.::,usn.!~~f;e~· so:n fo1gcr nv gj;Jrc-
inc'tl clf.c1· lovc·u, sl(<.t.l ~nhvcr bc\':1;·e i:iu::d1cf 
01n det hnn f;~r ku11i1.r)~~o..n 011·1 i llF:~1ffii"' av. 
stiJJinf; eller \'Cl"/ ctt".Jl' lc"1;t!n 1 for ~,\ vic~t an-
gt'i.r opply.;ninger o~::t t:::l:ni.o:.l:c innr~'coingc:r 
og frci~-t~.;·;;n;;:.;nitJer },:J.1~l: j:-ifi.:.:- c.:llc1· fo1Tcf-
11inr;:;fo!·J1rJ.1d son1 d::.·l" ~;il\';_~;!·:.~ :-1v J;c.,n1~urrr~;1s•:­
n1cssig liciyllJjng- :l hc1:1!11clif;l:oJ,1c av hc~).::.yn 
til dc.n opplysnin~_;eH ar1;~·i1~·. l nr;·c21 lu;i g"}c:i:c 
bruk a\' slike opplysninger i ;;in ... :r\·crvsvirk-
somhct. 
§ IJ. 
J{on;;cn J1an utferdige n<2rn1crc fcr:::lc·iftr·r 
til gjennomforing og utfyJling- ::tv rc;;lcnc i 
denne Jo\•. 
§ 5. 
Afccl bcte:1· straffe::; c~c:1 so:11 fCJr~c~tlig c:l!cr 
Ua.J..:{SOJUl O\'C!.·t l"C!' bcstc111;:neJ~cr gitt j e:JJ~r i 
n1cdhold av dc·nne lov. 
I forsl:rifl socn utf<:>rd!g2s i Jncr:;hoJd av lo-
ver.., knn det fustsc~ic~: nt o\·crr.rcJcJs~ av for-
~J;:rjftcr ihJ;:c n1r.dforcr slraif. 
§ G. 
Dcnllc lo\' trer i b'r,ft straks O;{ gj.olclor til 
. 1. jauuar l97'7. 
Ved kongelig resolu3jon av 16. noverPber 19T3 er det 
fastsatt forskri:l'ter til gjennol'.lfØring og utfylling av reglene i 
ovennevnte lov. Forskriftene kan fås ved henvendelse til Fiskeri-
direktoratet, (iskeris j ef en.el fiskeriinspektØrene . 
. . 
